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TRANSFORMATION OF FODDER SYSTEMS IN 
THE “MONTS DU LYONNAIS”: INTERACTIONS 
BETWEEN FARMERS AND TERRITORIAL 
STAKEHOLDERS. 
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INTRODUCTION 
1. METHODE ET TERRAIN D’ANALYSE 
1.1. Méthode  
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1.3. La problématique fourragère, une question identitaire dans les MDL 
vieux près
Ici, un agriculteur, c’est 
tant de litres de lait, tant d’hectares de maïs, tant de chevaux… » (1)
2. EMERGENCE DE NOUVEAUX SYSTEMES TECHNIQUES  
2.1. Un contexte socio-économique en mutation 
2.1.1. Evolution démographique et émergence de la question environnementale  
2.1.2. Appropriation de la problématique environnementale par les agriculteurs 
tant comme facteur d’économie pour les exploitations agricoles de la zone, que 
comme facteurs d’image pour notre profession vis-à-vis du rural auquel nous appartenons
Ferti-mieux
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2.2. Des itinéraires de sortie de routine 
copains bio
Tableau 1: Profil A : “entrepreneur et innovateur” 
 Ressources pour l’innovation
Des copains bios chez qui il a envoyé 





pour moi c’est le meilleur aliment que la 
vache puisse trouver pour faire du lait 
mais c’est pas ça dans la tête du client. 
Et la partie commerciale ayant de 
l’importance chez nous, on tient compte 





Participe aux formations du groupe 





 FROMOLY : Fromage des MDL : groupe de travail local pour la différenciation du produit MDL (1991-2007). AEML : Association 
des éleveurs des Monts du Lyonnais. L’animation rurale (ou animation communale) regroupe les agriculteurs de la commune pour 
débattre des problématiques qui les concerne collectivement (foncier, participation aux manifestations villageoises).ARDAB : 
Association Régionale de Développement de l’agriculture biologique, créée en 1986, elle ne se développe dans les MDL qu’à partir 
de l’engagement de cet agriculteur A2. Croc’éthic : association de consommateurs engagés.  
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3. SOCIALISATION DE CES PRATIQUES INNOVANTES DANS LES MONTS DU LYONNAIS 
3.1. Une remise en cause plus systématique des systèmes fourragers par l’action militante et l’action 
publique.  




par nature Ainsi les MDL se caractérisent-ils par leur vocation herbagère et 
laitière
-
Monts et Coteaux du 
Lyonnais
ex : les parcelles de maïs en fonds de vallée deviennent non labourables
3.1.2. Des associations citoyennes et environnementales de plus en plus actives 
"L’agriculture et ses acteurs, 
traditionnellement discrets, sont intégrés dans un système d’images, de valeurs et de mythes qui contribue 
à les resituer dans l’espace." (Rieutort, 2009)
Herbe 
observatoire de la durabilité
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3.1.3. Un soutien accru des politiques agricoles aux systèmes herbagers 
gestion extensive 
des prairies
3.1.4. Une évolution globale du contexte agricole et agro-industriel 
3.1.4.1 Introduction de nouvelles questions techniques dans les instances professionnelles agricoles 
Nouvelles pratiques
3.1.4.2. Un contexte de crise laitière 
3.1.4.3. Une démarche agroindustrielle incitative 
3.2. De plus en plus d’agriculteurs repensent leur système fourrager 
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3.2.1. Penser l’avenir de la production laitière sur le territoire : la démarche militante et engagée  
Je pense qu’on n’a jamais eu un apriori aussi favorable de la population que maintenant, avec 
des questions certes mais (…) faut pas penser qu’on est attaqués
Tableau 2: Profil B : « militant et engagé » 
 Ressources pour l’innovation





y a de l’art dans l’étable 
 
 
Réseaux de la confédération 
paysanne. Groupes de travail 




 tout foutait le camp 
avec un orage
 quel type 
d’agriculture on veut voir se 
développer ? 
 
Réseaux de la Confédération 





 « Le 
développement durable ouvre un 
nouveau champ d’innovations 
considérable ». « C’est celle-là 
l’agriculture de demain ».  
* AFDI : Agriculteurs français et développement international. La CUMA Verte Prairie a été créée en 1999. Elle a d’abord engagé 
les agriculteurs dans des pratiques de compostage, elle a ensuite élargi son action à la pressure d’huiles végétales. La valorisation 
d’une filière bois sur le territoire est en cours d’étude. Des démonstrations de désherbage mécanique ou de hersage des prairies 
ont été réalisées. 
éthique 
3.2.2. Pour une bonne gestion : la démarche « patrimoniale »  
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Tableau 3 : Profil C : « la démarche patrimoniale » 















3.2.3. La démarche professionnelle pragmatique  
 
Tableau 4: Profil D : « professionnel pragmatique» 
 Ressources pour l’innovation
Réseaux agro-industriels 





Collectif professionnel local  
 Associé : 
 
 on dit que les 
agriculteurs sont des 
pollueurs mais on ne veut 
pas pourrir la planète, donc 
s’il y a des erreurs qui ont 
été faites, il faut qu’on 
fasse l’effort d’y remédier
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4. DISCUSSION-CONCLUSION 
4.1. Un mouvement d’innovation en plusieurs temps, dans un contexte agricole général qui change  
redéfinir les échelles de mesure de la performance technique et économique des exploitations 
agricoles.
nos petites exploitations 
on ne peut plus produire 
les agriculteurs 
commencent à en avoir marre que ça soient les autres qui décident à leur place ce qu’il faudrait faire Et 
le pire c’est quand des gars n’ont jamais connu la nature et me l’expliquent.
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4.2. La territorialisation de l’innovation : transactions sociales sur les représentations  
4.2.1. Transactions sociales et débat sur la norme 
provisoirement stabilisés
la principale assurance vie
4.2.2. Mixité sociale et nouvelles préoccupations communes  entre « les agriculteurs et les autres » 




(5) « Ici on a fait la révolution fourragère sur le modèle breton Ray Gras, maïs et il est impossible de penser qu’on pourrait faire 
autrement, mais il y a toujours ce problème de la dépendance protéique, il faut réintroduire des légumineuses, comme le 
modèle Suisse où ils font du lait avec de l’herbe. Plus il y a d’espèces, plus on est sûr qu’il y aura une production. Limite 
complètement les intrants et ça équilibre la ration pour limiter les achats de protéines. » 
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